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Cartas a la Directora
 
Sra. Directora.
 
Revista Asociación Española de Neuropsiquiatría.
 
Villanueva, 11, 3. a planta.
 
28001-MADRID.
 
Estimada Directora: 
Siguiendo sus sugerencias, tomo la palabra. 
He leído con interés el artículo «La Unidad de Agudos como elemento terapéutico», 
de Melendo Granados y González Juárez, aparecido en su Revista número 21 de abril/ 
junio-1987, y me ha llamado la atención el hecho de que con 30 camas y tres psiquia­
tras (que libran dos días por semana) se cubren las necesidades asistenciales de 
800.000 habitantes, quedándoles además tiempo para grupos psicoterapéuticos, visi­
tas a jueces y forenses y docencia. El sentimiento que esto despierta en mí es de envi­
dia y admiración. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y para atender a una po­
blación de unos 700.000 habitantes, contamos con dos Unidades de Agudos que totali­
zan 70 camas hospitalarias y con un staff de 13 psiquiatras, y aún así nos las vemos y 
deseamos para poder dedicar parte de nuestro tiempo a actividades que no sean la 
atención directa a los pacientes. Agradecería que alguien me contara como lo hacen, 
aunque ya se sabe, «Madrid is different». 
Atentamente, 
Dr. GARCIA-ESTRADA PEREZ 
Jefe Unidad de Agudos 
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